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¡4 las armas y á Cuba! 
(POR LA PRODUCCIÓN) 
Dadas las circunstancias de la guerra, 
la reprochable conducta de los Estados 
Unidos yankees, la crisis monetaria y fal-
ta de recursos en los agricultores españo-
les, el porvenir de la Isla de Cuba y lo 
que nuestras Cortes en función hoy pue-
den hacer, ordenando al Gobierno y dan-
do leyes que respondan á las necesidades 
del día y á las del siglo que viene, que 
hagan olvidar antiguas tradiciones, gra-
cias y privilegios concedidos á hijos i n -
gratos, con perjuicio de sus hermanos, que 
tan mal pagan á su madre patria; ha l le -
gado el momento de cambiar de rumbo y 
de administrar de otro modo y de que la 
nación sepa toda la verdad y tome medi-
das propias de una población enérgica y 
trabajadora, deseosa que la dejen producir. 
Entre tanto, ¿.puede saberse qué razón 
hay para que en España no se nos permi-
ta criar taüaco ni en Cuba trigo? ¿Es que 
se quiere proteger la producción cubana á 
costa de la agricultura española, y el en-
grandecimiento del comercio norteameri-
cano que surte á la gran Antilla de har i -
nas, máquinas y efectos de guerra, y á 
España de malísimo tabaco Kentuky, Ma-
riland, algodón, petróleo, maquinaria y 
semillas, haciendo la competencia á la 
industria y producción nacional, fumán-
dose ellos el riquísimo tabaco habano? 
No comprendemos el proceder de nues-
tros Gobiernos, después de un siglo de 
continuos avisos é ingratitudes recibidas 
de quien nos debe todo: protección, liber-
tad, civilización, enseñanza y cristiandad. 
Entendemos que en tiempos pasados, 
cuando España se comprometía á consu-
mirles su tabaco y azúcar á cambio de 
harinas y otros artículos españoles que 
los cubanos nos compraban, con lo que se 
estrecharían nuestras relaciones y buena 
amistad de Península é ínsula, de nación 
y su colonia, teniéndoles así protegidos y 
sujetos de cierto modo, porque la renta y 
suministro del tabaco á esta nación era 
por el Estado; pero no lo entendemos así 
hoy, que el abasto de tabacos á España le 
tiene concedido un contratista (la tabaca-
lera), que compra donde más barato le 
venden, aunque la clase no sea igual á la 
cubana ni al sin par habano de la Vuelta 
Abajo, y que los productores de azúcar 
peninsular no tienen necesidad de com-
prarla en Cuba. 
¿No nos enseña nada la manera de regir 
y administrar Inglaterra sus posesiones 
coloniales en la India y en Oriente? ¿Aca-
so si no fuera por el mismo y buen tacto 
productivo y mercantil que la Gran Bre-
taña tiene consigo misma y sus patroci-
nados, éstos no se les hubieran sublevado 
ya, como á nosotros los cubanos; y en 
caso tal, , la Albión sería más impotente 
que nosotros para someter á los rebeldes 
de sus islasj cinco veces mayores que su 
madre patria, á quien de cierto modo es-
tán sujetos? 
Por cuanto decimos y apuntamos, hora 
es ya de que nuestros gobernantes fijen 
su atención y aprendan, volviendo por el 
amparo de nuestros agricultores, á quien 
tanto se les debe en brazos y dinero y á 
quien tantos sacrificios se les exige, y que 
se les permita el l í i r e cultivo del tabaco, 
como se permite el de los azúcares, esti-
mulándoles también á los labradores de 
las vegas de Granada, Córdoba, Sevilla y 
Almería, al cultivo del algodón, para no 
ser tributarios de los yankees; y que nues-
tros políticos, tan abundantes en oratoria, 
sean más prácticos en dir igir y adminis-
trar naciones, fijando una mirada en los 
que nos rodean para pensar luego mucho 
en la nuestra, sin quijotismos parlamen-
tarios, que no conducen á otra cosa q u e á 
la situación en que nos hallamos. 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS. 
EL U HTMO 
Es una gran desdicha para España la 
falta de sentido práctico que se revela en 
todos los momentos de su historia. 
No hay pueblo que iguale en patriotis-
mo á nuestro pueblo, y si, como está do-
tado de esta inefable virtud, lo estuviera 
también del sentido económico que distin-
gue á los anglo-sajones, es incuestiona-
ble que no habría en toda la redondez del 
planeta otra nación más poderosa que la 
española. 
Ahora mismo, en presencia de las gra-
ves circunstancias que nos rodean, y que, 
después de todo, no son parte para amila-
nar el indomable ardimiento español, si 
nuestra fuerza efectiva corriera parejas 
con la del espíritu, los Estados Unidos re-
sultarían más pequeños aún que lo son á 
nuestros ojos^ 
Estos días precisamente han sacado á 
colación algunos periódicos, por la opor-
tunidad que revisten, los datos del comer-
cio que España hace con la República 
norteamericana. Entre los diferentes pro-
ductos que de aquella procedencia recibi-
mos, descuella, como es sabido, por su 
importancia el algodón en rama, que ali-
menta nuestras industrias. 
Es tan indispensable este texti l , que sin 
él multi tud de fábricas dejarían de fun-
cionar, perdiendo el trabajo infinidad de 
obreros y una parte considerable de su 
riqueza la nación y el Estado. 
Tal riesgo no se correría si á su debido 
tiempo se hubiese implantado en F i l ip i -
nas el cultivo del algodón.. . pero ¿á qué 
predicar en desierto? 
Cuanto digamos será sermón perdido. 
Y cuidado, que no será porque el país 
no haya tenido ocasión de persuadirse de 
que todo el secreto de su vida y de su 
honra estriba en esos despreciadles intere-
ses materiales, que un patriotismo mal 
entendido pone por debajo del honor na-
cional, sin comprender, "por lastimosa 
obsesión, que el cuidado de esos intere-
ses es parte integrante del honor na-
cional. 
Las grandes potencias, no son grandes 
solamente por su poderío mil i tar , sino 
por la fuerza de su producción y de su co-
mercio. 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
naciones cuyos créditos superan á sus 
deudas, poseen, sin género alguno de 
duda, un poder de resistencia infinita-
mente mayor que el de España, á pesar 
de que sus naturales no aventajan en pu-
janza personal á los españoles. Y es por-
que su fuerza no reside únicamente en el 
temperamento, sino en la inteligencia, en 
el entusiasmo por las victorias pacíficas 
de la industria, en la persuasión de que 
es una obra patriótica, tan meritoria como 
la de derramar la sangre en los campos 
de batalla, la de fomentar la riqueza del 
país. 
Este modo práctico y efectivo de servir 
á la patria, no lo entendemos aún en Es-
paña , por más que el instinto nos permita 
barruntar en los casos extremos, que lo que 
se ha dado en llamar impurezas de la rea-
lidad, avasallan, por ley indeclinable, los 
más ardientes entusiasmos y la más firme 
voluntad y el valor más heróico. 
Aquí está cabalmente el gran obstáculo 
que se opone á nuestra grandeza: el obs-
táculo contra el cual se estrellan las vir -
tudes de que con razón se envanece la 
nación española. 
T R I L L A D O D E L A S MIESES 
Todos los sistemas de tri l la, más ó me-
nos completa, se realizan en la actuali-
dad por uno de los cuatro medios si-
guientes : 
Apaleo ó azote, pisoteo de caballerías, 
trillos comunes y máquinas trilladoras. 
Estos procedimientos puede decirse que 
representan, en el ordea que están i nd i -
cados, la historia y perf3CCÍonamiento de 
dicha operación. 
El apaleo ó azote sólo se usa ya en nues-
tro país en algunas comarcas montaño-
sas y en el centro de Europa por no poder 
verificar la tril la al aire Ubre. 
Lo interminable de esta operación, los 
gastos que exige y las muchas horas que 
emplean los trabajadores, han obligado á 
los labradores á buscar oaáquinas capaces 
de separar el grano de la espiga en me-
nos tiempo y con mencs dispendio. 
La aplicación del segundo sistema, p i -
soteo de las caballerías, aunque es más 
breve y deja las cañas más quebrantadas 
que el anterior, ambos pecan de lentos y 
sólo pueden considerarse como medios 
de desgrane, nunca como de verdadera 
t r i l la . 
Los procedimientos más verdad ó más 
prácticos son, en la actualidad, los que se 
efectúan por medio de trillos mecánicos 
y de máquinas trilladoras de vapor. De 
estas úl t imas, con ser la más acabada per-
fección en la labor citada, no vamos á 
ocuparnos hoy por ser únicamente adap-
tables al cultivo en grande escala, ya que 
á los agricultores en general es inútil 
aconsejarles que se asocien para adquirir 
una, dos ó más máquinas con que podrían 
efectuar la operación de todos los labra-
dores de un pueblo guardando riguroso 
turno, utilizándose después el motor, en-
tre a ñ o , para cualquiera otra industria 
susceptible de a lgún provecho. 
Si se asociaran los agricultores de un 
pueblo para adquirir una máquina tr i l la-
dora de vapor, esto sería lo más práctico 
y lo más económico; pero á falta de esto 
no queda más recurso á la inmensa ma-
yoría de los agricultores que adoptar los 
trillos comunes más ó menos perfeccio-
nados é ingeniosos. 
Estos obran siempre por el rozamiento 
y percusión que en la mies producen al 
marchar sobre la parba; los animales que 
los arrastran también contribuyen con 
sus pisadas ai desgrane de la mies y que-
brantamiento de la paja, pero en los t r i -
llos simplemente de pedernales y aun con 
algunas cuchillas y sierras, es más el 
daño que el provecho, porque se inutiliza 
mucho grano, tanto con las pisadas como 
con las piedras en su continuo roce cuan-
do la capa de mies es poco gruesa. 
Los trillos de rotación ó cilindros gira-
torios de discos dentados, aunque menos 
generalizados que los anteriores, se con-
sideran algo más perfectos por el menor 
esfuerzo que exigen para su movimiento; 
pero resultan carísimos, de 200 á 400 pe-
setas, y con ellos la paja no queda muy 
suavizada, y en cambio la recalientan 
cuando hay un poco de humedad en la 
mies. 
Las máquinas trilladoras movidas con 
malacate no han dado tampoco n ingún 
resultado práctico, de modo que después 
de las trilladoras de vapor, no hay en la 
actualidad otro procedimiento más reco-
mendable que el t r i l lo Veloz, sistema Ro-
drigo Martín, privilegiado. 
Este t r i l lo , reducido á un simple table-
ro formado de listones y sierras de acero, 
con algunas cuchillas, y cuatro pequeñas 
ruedas en sus extremidades, resulta de 
fácil arrastre por su poco peso, y con una 
labor perfecta de lo menos cuatro veces 
más que el t r i l lo común de pedernales. 
Además, su duración es de cuatro á seis 
años, sin gasto de recomposiciones, y 
como todo el tablero va unido con sus 
tornillos y tuercas, al gastarse las sierras 
es facilísimo desarmarlo y colocar otras 
nuevas, para que pueda trabajar otro 
tanto tiempo. 
Informan favorablemente sobre el re-
sultado de este útilísimo apero conocidos 
agricultores de casi todas las provincias 
de España, cnyos nombres aparecen en el 
prospecto circulado recientemente por el 
administrador de Za Revista Vinícola y 
de Agricultura, de Zaragoza. 
La tri l la debe hacerse con gran rapidez 
cuando las gavillas estén bien secas. Los 
agricultores saben perfectamente las ven-
tajas que se obtienen de hacer pronto la 
tr i l la . Entre éstas figura, en primer tér-
mino, el salvar al trigo de todos los per-
juicios á que está expuesto permanecien-
do por largo tiempo en grandes monto-
nes, especialmente cuando se han forma-
do con gavillas no muy secas, y habrán 
de estar expuestas al aire húmedo, por 
muy defendidas que se encuentren de la 
lluvia. 
También está comprobado que el ce-
real, cuanto más pronto se tril la, adquiere 
mejor aspecto, siendo su color más claro 
y la superficie menos arrugada que la del 
que se t r i l la tarde. 
Por todo lo expuesto llamamos la aten-
ción de los agricultores sobre la conve-
niencia de adoptar el sistema más rápido 
y más perfecto de t r i l la en las mieses 
para hacer menos costosas las labores de 
recolección del grano, y obtener éste del 
mejor aspecto y calidad posibles. 
X . 
ESTACIOB ENOTECNlCi 
de España en Cetle 
Por más que los precios de nuestros v i -
nos en Cette, Burdeos y París se mantie-
nen firmes, no hay la animación en las 
transacciones, que de seguro habría si las 
heladas de Marzo hubieran perjudicado, 
en la medida que se decía, los viñedos del 
Mediodía. 
Con referencia á Cette, los mercados de 
las dos úl t imas semanas han ofrecido muy 
pocas novedades. Se vende algo, y sigue 
la pequeña corriente de negocios; pero el 
aspecto general de la situación vinícola 
en esta importante plaza es la desanima-
ción y*la reserva del comercio, no vién-
dose, por otra parte, nada en lontananza 
que haga esperar para fecha próxima un 
cambio en su manera de ser. 
Las fiestas de Pascua han proporciona-
do a lgún mayor movimiento en París, y 
como consecuencia del cual se han acen-
tuado las demandas en los entrepóts. Las 
grandes ventas, sin embargo, son esca-
sas, esperando muchos para efectuar con 
más seguridad las compras á que el peli-
gro de las heladas de primavera haya des-
aparecido por completo. 
El estado del mercado de Burdeos se 
reasume para nosotros á lo siguiente: cur-
sos bien sostenidos, escaseando las clases 
superiores, y con certeza de pagarse á no 
tardar más caras. Venta en pequeños lo-
tes y arribos de la anterior semana, 6.000 
pipas de diferentes procedencias. 
Circula como muy válida una noticia 
que puede modificar algo el régimen á 
que están sometidos en Francia los vinos 
de licor y que de largo tiempo solicitaban 
los fabricantes de vermouts. 
Parece que en fin se les ha acordado la 
facultad de hacer sus sobre-alcoholiza-
ciones pagando el medio derecho de con-
sumo de 0 á 15 sobre los alcoholes em-
pleados y suprimiendo para las cantida-
des que pueden faltar en los registros de 
entrada las investigaciones de la Admi-
nistración. Se asegura que la ley será muy 
pronto promulgada. 
Indudablemente sería una gran venta-
ja para los citados fabricantes, pero pue-
de temerse también que las mistelas de 
España, Argelia, etc., asi como los mos-
cateles, sufran las consecuencias de la es-
pecie de franquicia que quiere concederse 
á los que ya la ley les otorga cierto privi-
legio para la adquisición de los vinos de 
licor. 
Por decreto del Presidente de la Repú-
blica francesa del 31 del próximo pasado 
Marzo, sobre el informe del Ministro de 
Comercio y de la Industria y después del 
aviso conforme del Ministro de Hacienda, 
las oficinas de aduanas de Charente, Ro-
chefort. La Palice-la-Rochelle y La Ro-
chelle (Charente-Inférieure) se han cerra-
do á la reexportación de los aguardientes 
que provengan de la mezcla de los alco-
holes en los almacenes (entrepóts) de 
aduanas y de las bebidas similares de 
origen extranjero. 
Precios de los vinos españoles en Cette: 
Alicante, de primera, de 14 á 15°, de 30 á 
33 francos hectolitro; ídem de segunda, 
de 12 á 13°, de 24 á 28; Benicarló, de 11 á 
12°, de 21 á 24; Cataluña, de 11 á 12°, de 
22 á 25; Mallorca, de primera y segunda, 
de 9 á 11°, de 17 á 20; Priorato, de 14 á 
15°, de 32 á 34; Tarragona (Vendrell), de 
11 á 12°, de 22 á 25; Utiel (tipo Aragón), 
de 11 á 12°, de 22 á 25; Valencia, de p r i -
mera, de 11 á 12°, de 22 á 24; ídem de se-
gunda, de 10 á 11°, de 18 á 20; Vinaroz, 
de 10 á 12°, de 19 á 23; moscatel (de 9 á 10° 
licor), de 15°, de 40 á 50; mistelas (de 9 á 
10° licor), de 15°, de 38 á 48; vino blanco 
seco de Andalucía, de 13°, de 27 á 29; 
ídem de la Mancha, de 12 á 13°, de 26 á 
29; ídem de Cataluña, de 11°, de 24 á 26; 
Jerez y Málaga superiores, de 200 á 250. 
E l Director de la Estac ión , 
ANTONIO BLAVIA. 
Cdte 23 de Ahril d& 1898. 
CliLTIVODELAVID 
e n i n Y e r n a d e r o s [ } ) 
Quinto periodo. Maduración.—Hemos 
(1) Véase el número 1.840. 
llegado ya á la época de la madurez; las 
uvas negras han tomado el tinte caracte-
rístico, así como las blancas y en todas la 
baya es tierna y la pulpa azucarada. Por 
un deshoje bien entendido y lentamente 
practicado, se pondrán á la vista poco á 
poco los racimos para acostumbrarlos á la 
luz solar, se endurecerá más la piel y re-
su l t a rá la brillantez del grano. Este tra-
bajo es muy ventajoso sobre todo paralas 
uvas blancas y para las doradas, á las cua-
les hace tomar un aspecto que aumenta 
su precio. Por el contrario un deshoje de-
masiado activo ó intenso, además de alte-
rar el fenómeno de la maduración, podría 
al mismo tiempo endurecer intensamente 
la piel. Cuando la maduración ha llegado 
y está cercana la venta, se evitará el mo-
jar los racimos que les quitaría la especie 
de grasa que recubre los granos y que au-
menta su belleza. Por lo mismo la dema-
siada humedad dentro del invernadero en 
esta época, disminuir ía la calidad del fru-
to que tendría menos sabor y forecería 
igualmente su putrefacción. Es preciso en 
este momento una atmósfera más seca 
que en el período precedente, y el aire 
debe asimismo ser seco y cambiarlo muy 
á menudo. Por estas mismas razones de-
ben cesar los riegos por el pie de la plan-
ta de los que están en plena tierra, y dis- „ 
minuirlos progresivamente para los colo-
cados en tiestos. Inútil es consignar que 
durante esta temporada, la calefacción, 
sin abandonarse completamente, debe dis-
minuir considerablemente, pero hasta la 
maduración co mpleta la temperatura de-
be mantenerse de 20 á 22 grados. 
Tratamiento después del f o r z a d o . — 
Cuando se ha recogido toda la cosecha, si 
el invernadero está construido con piezas 
móvi les , se les quita completamente, á fin 
de colocar la v iña en condiciones norma-
les; pero como un cambio brusco de régi-
men puede serle perjudicial, se escoge an-
tes de descubrirlas un tiempo lluvioso ¿i 
brumoso húmedo. En los invernáculos 
especiales se abren del todo los ventilado-
res y las ventanas altas, disponiendo al-
rededor de cada pie una capa espesa de 
estiércol que se mezclará con la tierra en 
otoño. Durante el estío los sarmientos se 
agos ta rán , acabarán de madurar y el mes 
de Octubre se podrán de nuevo preparar 
para forzarlos, coipo ya se ha dicho. No 
obstante poder someterse todos los años al 
forzaje la misma cepa, conviene no olvi-
dar que después de algunos acaba por de-
bilitarse y dar menos producción. Así 
para devolverles el vigor, muchas veces 
se alterna el cultivo forzado con el nor-
mal, lo que por otra parte es muy fácil en 
los invernaderos móviles . En este caso 
• 
después de haberla forzado un año, el s i-
guiente se hace el cultivo ordinario, sin 
molestar la viña en lo más mínimo: du-
rante este tiempo la planta descansa y se 
prepara para un nuevo forzado. Puede 
también descansar la cepa cambiando sus 
épocas de cosecha, hacerla producir, por 
ejemplo, el primer año frutos de primera 
sazón, el segundo frutos de segunda ó ter-
cera, y que los de la cuarta coincidan con 
el cultivo sin abrigo. En los invernaderos 
especiales, el cambio de las sazones del 
forzado es también un medio de descanso 
para la v iña , pero para esto es preciso te-
ner vides que se presten fácilmente al 
cambio de la época de maduración lo que 
no es difícil, afortunadamente, para la 
mayor parte de las que hemos hablado. 
Variedades de cepas convenientes para el 
forzado.—El Chasselas de PontaineUeau, 
el Muscatde Alexandrie, el Muscat-Eam-
lour g, el Qros-Cotmau, Cfrosmer du Can 
tal bG-rec rouge, el Trebiano, el Duc de 
Bucclench y el Boudalés. 
El Blanck-Alicante, Lady Downeys-8eed-
ling, el Balck-Prince y el Gfros-Guillaume, 
van mejor para el forzado tardío. 
CULTIVO BETARDADO 
El cultivo tardío consiste, como su 
nombre lo indica, en retrasar todo lo po-
sible la época de la madurez de las uvas. 
El objeto es, generalmente, llegar á obte-
ner el fruto en Diciembre ó á principios 
de Enero para conservarlo en la misma 
viña hasta Marzo ó hasta la llegada de los 
primeros racimos forzados. En Inglaterra 
y Bélgica el cultivo de la uva de mesa 
tardía toma una importancia cada vez 
mayor, y existen pocos agricultores que. 
no tengan el Vine-gard under glass. Para 
practicar este cultivo se puede servir de 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
invernáculos ordinarios calentados con 
los medios que se juzg-uen más adecuados. 
Es necesario escog-er también las cepas 
que se presten mejor á este cultivo, entre 
las cuales se pueden citar como negras el 
Black-A licante, el Frankehthal, el Buck-
land Smetwater, Lady Downe's-Seedling, 
el Gros-Cfuillmme, el G-ros-Colman, el 
Gros-Maroc; y como blancas, la uva de 
Calabria, el moscatel de Alejandría; el 
Fostor's- White-Seedling y la uva alMlla 
ó Chasselas de Foíitainehleau. Los dos me-
jores son: el Black-Alicante y el ffros-
Colúian. Este últ imo exig-e un poco más 
de calor y es preferible cultivarlos sepa-
rados. 
El moscatel de Alejandría, el Grros-Crui-
llaume y Lady Downés-8eedling, deben 
estar considerados también entre las va-
riedades mejores para el cultivo tardío. 
(8e continuará.) 
Correo Agrícola y fflercaoül 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Fuentes de Andalucía (Sevilla) 23,—No 
quedan en esta localidad existencias de 
granos ni de aceites; el pan ha subido a ú n 
más alg'unos céntimos, empeorando la 
aflictiva situación de las clases pobres; 
siguiendo el tiempo seco como va, tarda-
rá todavía una cuarentena el recolectarse 
el trig-o uuevo^ cuya cosecha, mermada 
por los hielos, dejará que desear, aunque 
los trig'ales pasmados han mejorado alg-ún 
tanto su aspecto con nuevos retoños; si 
lloviera, tal vez no fuera el desastre cíe la 
importancia que se creyó en un pr in-
cipio. 
Las avenas y cebadas están muy fron-
dosas y comenzando á madurar, siendo 
probable que, durante la primera quince-
na de Mayo, podrán seg-arse, cuya opera-
ción es esperada por todos con avidez 
como remedio de las necesidades que ac-
tualmente atravesamos. 
Los borregos se vendieron á buen pre-
cio en la pasada Pascua de Resurrección; 
los mayores ó primerizos se pagaron á 9 
y 10 pesetas, y los postreros de 6 a 8, se-
gún tamaño, aunque todos han estado 
muy llenos de carne por la abundancia de 
pastos. La carnecería vende esta semana 
á 1,04 pesetas ki lo . 
Sigue siendo muy solicitado el ganado 
de cerda por los tratantes manchegos que 
de antiguo acuden á este pueblo á efec-
tuar sus compras. 
Los olivos no han florecido aún, y á 
juzgar por la muestra, se nos presenta la 
cosecha más soberbia de aceitunas que se 
ha conocido desde el año 82 á la fecha. 
Dios nos la libre siquiera por el vacío que 
necesariamente habrá de llenar. — P. 
C. M . 
^ Valverde (Huelva) 25.—La situa-
ción de los sembrados y el arbolado es al-
tamente satisfactoria. Las cosechas serán 
abundantes si no tenemos contratiempos. 
Cotizamos: Trigo, á 56 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 30; avena, á 16; 
maíz, á 36; habas, á 44; vino blanco, á 11 
reales arroba; aceite, á 40; lana negra ó 
blanca, sucia, á 50.—M. 
*x Almegibar (Granada) 25.—Ha llo-
vido úl t imamente , y desde estas aguas 
no. son conocidos los sembrados por lo 
mucho que han mejorado. Hoy se espera 
gran cosecha. De aceite hay disponibles 
buenas partidas, cotizándose á 36 reales 
arroba.—B. G. 
/ # Huesear (Granada) 21.—Precio en 
pesetas de los artículoá de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 15,50 
fanega; ídem candeal, á 14,50; centeno, 
álO; cebada, á 6; cañamones, á 10; harina 
fuerte de primera, á 5,25 la arroba de 11,50 
kilos; ídem de segunda, á.5; ídem candeal 
de primera, á 5,25; ídem de segunda, á 
5; jamones, á 25; almendra en grano, á 
18,75; alquitrán vegetal, á 2; cáñamo, á 9; 
ídem colas, á 4; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; vino tinto, á 5 
la arroba de 16,50 litros; anisados dulces, 
de 20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Ubeda (Jaén) 25.—Precios corrien-
tes en este mercado: Aceite, á 38 reales la 
arroba de 11,50 kilos; jabón duro, á 27; 
vino, á 13 reales la arroba de 16,08 litros; 
trigo, á 55 reales la faneg-a de 55,50 litros; 
cebada, á 21; garbanzos, á 85 reales la 
fanega de 69,37 litros; anís, á 85. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Angel Fernández y Fernández. 
_ Competa (Málaga) 22.—Se notan en 
las vinas ios daños de los fríos de Marzo. 
Buenos ios campos. 
Precios: Trigo, á 64 reales fanega; ce-
bada, á 32; maíz, á 34, vino blanco, á 32 
reales arroba; aceite, á 36, 
Los líquidos en a lza .—^ C o r m j j o ^ ^ . 
*^ Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 25. 
Los campos' están superiores, pues han 
mejorado mucho con las últ imas lluvias. 
Los sembrados de cebada van granando 
admirablemente. La cosecha es grande. 
El t r igo, á 52 reales fanega; cebada, á 
18; aceite, á 48 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
De Aragón 
Berbegal (Huesca) 24.—Ruego á todos 
los señores corresponsales que colaboran 
en este tan importaute periódico agrícola, 
que al dar la nota de precios, los refieran 
á una unidad del sistema métrico decimal, 
sin perjuicio de decir á continuación el 
precio con reiación á una unidad antigua, 
en gracia á la claridad. De esta manera 
conseguiremos uno de los ideales de la 
ciencia, que consiste en la vulgarización 
del sistema métrico decimal. 
El precio del trigo en esta localidad 
es 27,80 pesetas el hectolitro, y 6,25 pese-
tas la fanega. En los demás artículos, vino, 
y sobre todo aceite, aunque hay existen-
cias, apenas se verifican transacciones, 
porque los vendedores esperan mejores 
precios. 
Los sembrados, viñas y olivares, perfec-
tamente; casi hay seguridad de que la 
cosecha no ha de malograrse.—A. S. N . 
^ Angües (Huesca) 25.—Los comisio-
nistas han acaparado el trigo que resta en 
la comarca. Uno de la capital de nuestra 
provincia ha adquirido casi todas las 
existencias de este pueblo al precio de 48 
pesetas cahiz. 
Animado el mercado de vinos, p a g á n -
dose los secos á 29 pesetas el nietro (160 
litros). Un comisionista de Cataluña re-
corre estos pueblos, ofreciendo por el vino 
dulce á 25 pesetas nie t ro .—Bl Corres-
ponsal. 
Malón (Zaragoza) 24.—Se observa 
actividad en la venta de vinos, cotizándo-
se á 7 reales decalitro. Las existencias se 
calculan en unos 50.000 decalitros. 
El trigo á 6 pesetas la hanega, con ten-
dencia al alza. 
El aceite á 15 pesetas la arroba. 
Hace muchos años que no hemos visto 
los sembrados tan lozanos como en el pre-
sente.—Fl Corresponsal. 
#% Zaragoza 24.—Efecto de la guerra 
y subida de los cambios, hay gran de-
manda de trigos y harinas para todas par-
tes, agotándose las existencias de trigo 
en el país. 
Cotizamos con firmeza: Trigo de mon-
te, catalán, de 51 á 52pésetas cahiz de 179 
litros; ídem hembrilla, de 49 á 50; ídem 
huerta, de 48 á 49; cebada de huerta, de 
21 á 22 pesetas cahíz de 187 litros; ídem 
de monte, de 16 á 17; avena, de 14 á 15; 
maíz, de 21 á 22; ídem averiado, de 15 
á 18; habas, de 22,50 á 23,50 pesetas ca-
hiz de 187 litros; arroz, de 44 á 48 pesetas 
los 100 kilos; piñones á 1,30 pesetas el 
kilogramo; harina de primera, de 47 á 50 
pesetas los 100 kilos; ídem de segunda, 
de 47 á 48; ídem de tercera, de 42 á 45; 
cabezuela, á 5 pesetas el hectolitro, me-
nudillo, á 2,50; salvado, á 2; tástara, á 2; 
patatas, á 2 pesetas arroba de 36 libras; 
vino tinto, de 25 á 75 pesetas el hectoli-
tro; ídem blanco dulce, de 75 á 125; pie-
les de cordero, de 10 á 12 reales una; 
ídem de cabrito, de 8 á 9.—Bl Corres-
Ijonsal. 
*^ Ateca (Zaragoza) 24.—La clase más 
pobre del país, ó sean los braceros, tiene 
colocación en las obras del primer trozo 
de la carretera que, partiendo de esta v i -
l l a , termina en la Tanyuela. Con esta 
construcción pasan de 150 las familias 
que no han conocido por este año el ele-
vadisimo precio del pan. El segundo t ro-
zo de dicha carretera, que seguía sin su-
basta, creo que muy pronto lo estará, 
gracias á la enérgica y aplaudida conduc-
ta del diputado por Calatayud D. Juan 
Giialberto Ballesteros, pues habiendo lle-
gado á su poder el día 14 las notas del 
expediente, consiguió el 19 lo más difícil 
en asuntos de carreteras: la resólucíóu de 
la Junta consultiva, y á esta fecha se en-
contrará en la Dirección general. Esta 
actitud del Sr. Ballesteros debe ser siem-
pre recordada y agradecida en los pueblos 
de Ateca, Carenas y Castejón, interesados 
en la construcción de dicha carretera, 
como igualmente lo deben celebrar todos 
los pueblos que dicho señor representa, 
puesto que tienen un diputado de gran 
influencia, adquirida con su alta y recono-
cida honradez y con su elevadísimo ta-
lento. 
Termino esta carta deseando y rogando 
que nuestra valiente marina sea guiada 
por el Dios de las v i c to r i a s .—Cor res -
ponsal. 
Villarroyade la Sierra (Zaragoza) 24. 
—Existe una paralización tan grande en 
el tráfico del vino, que, salvo alguna pe-
queña partida para Castilla, puede decir-
se que está encerrado en las bodegas todo 
el caldo de la últ ima cosecha; el poco que 
se vende se paga de 17 á 18 pesetas el al-
quez (119 litros). 
El trig-o continúa en alza, debido á las 
pocas existencias que hay de este grano, 
pagándose al exorbitante precio de 6,25 
pesetas media (22,42 litros). 
Lo único que lleva un precio satisfac-
torio para comprador y vendedor es la ce-
bada, que, debido sin duda al buen aspec-
to que presentan los campos, hacen espe-
rar una buena cosecha-de este cereal, co-
tizándose á 2,12 pesetas media.—J?. V. 
De Castilla la Nueva 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 25.—La 
siembra ha desmerecido notablemente, 
por efecto de los hielos y mal tiempo de 
los últimos días de Marzo y primeros de 
Abril , pues hay muchos sembrados de t r i -
go en las tierras flojas que han quedado 
bastante mal. 
Las cebadas no están mal, y las legum-
bres también van bien. 
Las labores de las viñas tocan á su tér-
mino, y, hasta hoy, no se conoce daño 
alguno por las heladas. 
Respecto al vino, se han agotado las 
existencias del tinto de trullo, y del tinto 
fino hay bastantes existencias y de buena 
calidad. 
Los precios de los artículos son: Trigo, 
á 60 reales fanega; cebada, á 21; avena y 
escaña, de 14 á 15; guijas, á 35; lana, á 
40 arroba; azafrán, á 230 libra; vino tinto 
fino, á 8 arroba.—B. 8. 
»?y Quintanar de la Orden (Toledo) 23.— 
Se impone la libre introducción de gra-
nos. Estos siguen en alza. Por el candeal 
piden á 64 reales fanega, y pagan á 62,50, 
El centeno se cotiza de 38 á40; anís, á80 ; 
cominos, á 60; azafrán, á 200 reales la l i -
bra; vinos, á 10 la arroba. 
Mercado muy encalmado. 
Superiores los campos. Se presenta, afor-
tunadamente, muy buena cosecha en este 
país. 
Para más informes, dirigirse á los que 
subscriben.—Eijos de Juan Justo. 
Manzanares (Ciudad Real) 24.—Los 
campos de cereales inmejorables. 
Las viñas muy atrasadas, sin brotar, 
pero en buen estado. Hemos plantado mu-
chos majuelos nuevos. 
El tiempo suave y húmedo. 
Los precios de los granos, vinos y acei-
tes en alza. 
Muy caros los trigos, y las patatas 
más .—/ . L. C. 
» \ Villa del Prado (Madrid) 25.—El es-
tado de las ganaderías es inmejorable, y 
como parieron pronto las ovejas, hay ya 
corderos que pesan 50 libras. Se cotizan á 
30 céntimos k i lo , en vivo. 
Los campos magníficos. 
El trigo á 60 reales fanega, y la cebada 
á 21. 
De vino quedan todavía unas 20.000 
arrobas, cotizándose á 10 reales.—Fl Co-
rresponsal. 
*9 Herencia (Ciudad Real) 22. — Los 
fríos de estos días han perjudicado mucho 
al campo, y si no llueve pronto, la siem-
bra de los terrenos ligeros se perderá se-
g-uramente. 
Los precios de hoy son: Candeales, de 
60 á 61 reales fanega; jeja, de 53 á 54; ce-
bada, de 18 á 19; centeno, de 36 á 38; acei-
te, de 41 á 42 arroba; vino tinto, de 9 á 
9,50; ídem blanco, de 11 á 11,50; patatas, 
de Q h n . - V . R . 
Talayera de la Reina (Toledo) 24. —Por 
ésta los campos van hermosos, exceptuan-
do algunas cebadas, que se resintieron 
con las heladas que tuvimos el mes ante-
rior, y que también hicieron daño á algu-
nas legumbres tempranas. 
Los viñedos lían brotado con mucha 
fuerza, y , hasta ahora, nada se les puede 
pedir, como igualmente los árboles fru-
tales. 
Los precios que hoy rigen en ésta son 
los siguientes: Trigo, de 56 á 58 reales 
fanega; cebada, de 21 á 22; centeno, de 
30 á 32; guisantes, de 40 á 44; algarrobas, 
de 34 á 38; garbanzos, á 18, 20, 24 y 30 
arroba; habichuelas, de 20 á 24; vino t in -
to, á 18 cántara; ídem blanco, de 2 2 á 2 4 ; 
aceite, de 48 á 50 arroba; aguardiente de 
25°, de 54 á 56 reales los 16 litros; ídem 
de 18°, de 34 á 40; vinagre, de 10 á 12.— 
/ . S. M . . 
Belmente (Cuenca) 24.—Los sem-
brados están inmejorables. 
Precios: Trigo, á 60 reales las 94 libras; 
centeno, á 36 la fanega; cebada, á 19; 
avena, á 14; ajos de segunda, á 20 reales 
la arroba; vino t in to , á 9.—Fl Corres-
ponsal. 
Oe Castilla la Vieja 
Valladolid 24.— Coincidiendo con la en-
trada de A b r i l , varió el cáriz del tiempo 
prometiendo cercanas lluvias, y ya la 
magnífica cosecha presentada se resiente 
ostensiblemente de que la promesa no se 
cumpla. 
Grave contingencia es para los sembra-
dos un año tan seco, pero es mucho peor 
para el viñedo porque, sin acopios de in-
vierno, ha de afrontar los rigorosos ardo-
res del estío. Los sembrados pueden en-
contrar remedio en las lluvias normales 
de primavera, pero los majuelos sólo le 
tendrán con un temporal excepcional, 
que no hay que esperar. 
Otra consecuencia de la sequía será el 
rápido avance de la filoxera. Los innu-
merables focos presentados, pequeños en 
extensión, pueden, favorecidos por las 
condiciones de la tierra, causar en la 
próxima vegetación desagradabilísima 
sorpresa á los confiados é incrédulos pro-
pietarios. Los elementos oficiales de la 
provincia, no menos descreídos é impre-
visores, si el destructor avance se verifi-
ca , querrán atropelladamente ganar el 
tiempo perdido, y las 250.000 pesetas pro-
cedentes de los cultivadores de la provin-
cia y depositadas en el Banco, se inver-
tirán tarde y mal en la adquisición de 
barbados y creación de viveros. Asi hace 
las cosas España: la creación de la mari-
na, la constitución política de las colo-
nias , el arbitrio de recursos para la gue-
rra, todo, en fin. La marcha del mercado 
sigue el compás del tiempo: persistencia 
en el alza del trigo y bajado los demás 
granos, y perezoso movimiento en los ne-
gocios sobre vinos. 
El trigo se cotiza hoy á 62 reales fane-
ga de 94 libras; cebada, á 21; algarrobas, 
de 23 á 24; guisantes, á 32; avena, á 16; 
garbanzos duros, de 120 á 140 reales 
fanega. De trigo apenas quedan exis-
tencias. 
El vino nuevo sigue á 17 reales cántaro; 
añejo, á 22; viejo, de 30 á 80; vinagre, 
de 11 á 12; vino tinto, de 15 á 16. 
Las labores de invierno en el viñedo 
han terminado, y gran número de traba-
jadores están de más, esperando á que las 
lluvias les traigan ocasión para entrar 
nuevamente en actividad.—/, A . B . 
#% Falencia 24.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo, á 62 reales las 92 libras; 
cebada, á 21 la fanega; yeros, á 33; gar-
banzos, de 100 á 130; patatas, de 5 á 7 la 
arroba.—Fl Corresponsal. 
^% Osorno (Palencia) 21.—Se han ven-
dido 480 fanegas de trigo, al precio de 61 
reales una. 
Quedan firmes los precios. 
El tiempo seco; hace falta que llueva. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 200 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 60 reales cada una; 
cebada, á 24; harina de primera, á 22 rea-
les la arroba; ídem de segunda, á 21; ídem 
de tercera, á 18; harinilla, á 6 ; cabezuela, 
á 5; salvadillo, á 5.—Fl Corresponsal. 
»*« Cuóllar (Segóvía] 21.—En el mer-
cado las entradas de trigo son tan cortas 
desde hace tres ó cuatro semanas, que no 
habían llegado á 20 fanegas las presenta-
das, y sólo debido á que estas fábricas es-
taban bien surtidas y á lo que en partidas 
compran sus dueños, puede surtirse de 
harinas y pan á esta localidad y pueblos 
inmediatos. 
En esta semana se vendieron 200 fane-
gas de trigo superior con destino á la fá-
brica de vapor, y otras 200 igual, desti-
nado á «La Henar», todo á 61 reales fa-
neg'a. 
Los campos, merced á las lluvias que 
cayeron la semana anterior, han ganado 
bastante, siendo hoy su estado en general 
bueno, si se exceptúa el de las cebadas, 
que es mediano. 
Precios: Trigo, á 61 reales fanega; cen-
teno, á 33; cebada, á 2 3 ; algarrobas, á 30; 
avena, á 17; garbanzos, de 80á 130; yeros, 
á 2 8 ; harina de primera, á 22 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 21; ídem de 
tercera, á 17; harinilla, á 20 la fanega; 
cabezuela, á 14; salvadillo, á 8 ; patatas, á 
6 la arroba.—El Corresponsal. 
*** Valladolid 25.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 150 
fanegas de trigo, que se pagaron de 63,50 
á 64 reales las.94 libras (36,70 á 37 pesetas 
los 100 kilos ó 28,98 á 29,21 pesetas hec-
tolitro), y en los del Canal también entra-
ron 500 fanegas de trigo, que se cotizaron 
á 64,25 reales (37,15 pesetas los 100 kilos, 
ó 29,33 pesetas hectolitro). 
Tr igui l lo , de 41 á 42 reales la fanega; 
avena, á 18; centeno, á 33; algarrobas, á 
27; lentejas, á 40; garbanzos, á 95, 100 y 
110; yeros, á 32; guisantes, á 35; cebada, 
á 23; muelas, á 36; alubias del Barco, á 2 4 
la arroba; ídem de León, á 20; patatas, á 
8 la arroba. 
Harina de primera, por cilindros, á 23 
reales la arroba, con saco, y sobre vagón 
en esta estación; ídem de T. P,, á22 ; ídem 
de segunda, á 21; ídem Oc, á 20; ídem 
tercerilla, á 10. 
Harina de cuarta, á 16 reales fanega, 
sin saco; comidilla, á 10; salvados, á 7; 
abijas, á 24; tr iguil lo, á 22.—Fl Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 24.— 
El mercado de este día ha sido animado y 
con tendencia al alza. 
El temporal amenaza lluvia; hoy ha llo-
vido un poquito, esperando se aumente el 
agua tan deseada para los sembrados que 
ya lo necesitan. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 2.400 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 63,50 reales las 
94 libras; de centeno 100, de 35 á 36; de 
cebada 400, á 20,50; de algarrobas 200, de 
24 á 25; de avena 50, á 17; de garbanzos 
duros 150, de 120 á 135; harina de prime-
ra, á 22 reales la arroba; ídem de segun-
da, á 21; ídem de tercera, á 20; harinilla, 
á 21 la fanega; comidilla, á 10; salvadillo, 
á 5,50; patatas, de 6 á 7 la arroba; vino 
blanco, á 18 reales cántaro; ídem tinto, á 
20; vinagre, á 16; aguardiente anisado de 
18 grados, á 46.—Fl Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 24.—El tiempo 
bueno," aunque nublado. 
La tendencia de los precios, firme. 
Hoy han entrado en esta plaza 340 fa-
negas de trigo, de las cuales 130 se ven-
dieron á 61 reales las 94 libras, quedando 
el resto en depósito para escoger precio. 
F l Corresponsal. 
. La Seca (Valladolid) 24.—El tempo-
ral bueno, pero sin querer llover, que es 
de muchísima ;necesidad. 
La extracción de vino es buena. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 200 fanegas de 
cebada, que se pagaron á 20 reales cada 
una; de garbanzos 60, de 100 á 110; y de 
centeno han salido de 30 á 34. 
De vino blanco también han salido 2,600 
cántaros, que se vendieron al precio de 
14 á 17 reales uno; y de tinto 200, á 15.— 
E l Corresponsal. 
# \ Pampliega (Burgos) 23.—Hoy ha 
reinado mucha animación en los compra-
dores de trigo, llegándose á pagar á 66 
reales la fanega, y con tendencia al alza. 
Los campos muestran gran efecto, pues 
les ha sido muy beneficiosa el agua de la 
semana última. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 400 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 64 á 66 reales 
cada una; de centeno 20, á 30; de cebada 
100, á 24; de avena 100, á 16; de garban-
zos 100, de 75 á 100; de titos 40, de 28 á 
30; de yeros 40, á 33 .—Fl Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 24,—En el mer-
cado de hoy no se ha presentado un gra-
no de trigo, por ser mucha la escasez de 
este cereal; basta decirle á usted que los 
panaderos compran harina para cocer, á 
los acaparadores de trigos, ó sean los fa-
bricantes en vez de comprar trigo. 
El precio que le pongo es el que he ad-
quirido de los compradores en grande. 
El campo está regular, aunque no llue-
ve, pues con un poco que llovió hace días, 
se ha sostenido la tierra ligera, pero lo 
fuerte está mediano. 
Precios: Trigo, de 58 á 60 reales la fa-
nega; centeno, de 30 á 32; cebada, á 21; 
avena, á 15; garbanzos, á 120; alubias, á 
70; yeros, á 31; harina de primera, á 22 
la arroba; ídem de segunda, á 21; ídem 
de tercera, á ,19; salvadillo, á 10 la fane-
ga; patatas, á 4 la arroba; vino tinto y 
blanco, á 11 reales el cántaro,—Fl Co-
rresponsal. 
De Cataluña 
Tortosa (Tarrag-ona) 24.—Precios en esta 
plaza: Arroz en cáscara, á 11,50 y 12 pe-
setas quintal; id. núm. 3; á 10.50; id . nú-
mero 4, á 10,75; id. núm. 5, á 11, y flore-
te, á 13,25; algarrobas, á 5,50; aceite lam-
pante superior, á 20 pesetas, y corriente, 
á 18 ios 15 kilos; harina, primera, á 6 pe-
setas; segunda, á 5,50, y tercera, á 4,50 
los 10 kilos; menudillo, á 4 pesetas cuar-
tera; salvado, á 2,75 ídem; maíz, á 10,50. 
E l Corresponsal. 
^% Lérida 24.—En la última feria de 
ganado lanar entraron 7.000 cabezas, pa-
gándose los carneros de 20 á 24 pesetas 
uno; las ovejas, de 1 6 á l 8 , y los corderos, 
de 10 á 12. Se hicieron bastantes ventas 
para la comarca de Urgel y la provincia 
de Tarragona. 
El aceite se cotiza de 10,50 á 10,75 pe-
setas la arroba. 
Los granos, como sigue: Trigo de mon-
te, á 21, 20 y 19 pesetas la cuartera de 56 
libras; ídem de huerta, de 18 á 19; cente-
no, á 13; cebada, de 6,50 á 7,50 los40 k i -
los; maíz, de 10 á 11 ídem) avena, á 6 los 
30 ídem.—El Corresponsal. 
i. Montblanch (Tarragona) 24t —Fs-
pir i tus : De vino, á 90 duros los 516,80 
litros de 35°; ídem de orujo, de 83 á 84 
duros los 516,80 litros.y 35°; refinados de 
vino, á 15 los 121,60 litros y 24 1^2°; holan-
das de vino, de 11 3i4:á 12 duros los 121,60 
litros y 191[20; holandas de orujo, de 10 3i4 
á 11 duros los 121,60 litros y 19 \\20. 
Amsados.~J)e 13 á 14 duros los 121,60 
litros y 19,li20, y de 12 á 13 los de 17,1Í2". 
Vinos t i n t o s . — 1 6 á 18 pesetas carga; 
blancos, de 20 á 22, y para la destilación, 
á 1,10 por grado y carga.—i$ Corres-
ponsal. 
De León 
Peleagonzalo (Zamora) 24.—El campo en 
este pueblo se eccuentra en buenas con-
diciones, puesto que los sembrados están 
inmejorables; pe:o si no llueve en ocho ó 
diez días, puede considerarse la cosecha 
perdida. 
El vino sostiens los precios, aunque se 
vende muy poco; la cotización general es 
la de 17 reales cántaro, habiéndose ven-
dido 200 á Y l ^ . - E . L . 
León 23.—Precios del último mer-
cado: Trigo, de 56 á 57 reales fanega; 
centeno, de 35 á 36; cebada, á 24; avena, 
á 16; garbanzos, de 90 á 120; habas, de 
V 66 á 68; patatas, á 6 reales arroba; vino 
tinto de la tierra, á 16 reales cántaro,— 
E l Corresponsal. 
#% Benavente (Zamora) 21,—Trigo; de 
59*á 60 reales fanega; centeno, á 33; ce-
bada, á 22; garbanzos, á 94; habas, á 75; 
patatas, á 4,50 reales arroba.—/^ Corres-
ponsal. 
* Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
caf 23,—Como sucede en todas partes, la 
opinión está muy alarmada con la gue-
rra, la subida de los cambios y las-pocas 
existencias de trigo que hay; así es que 
se teme se ponga el trigo á 70 reales. Esto* 
unido á la falta de trabajos y todo tan 
caro, es para que preocupe muy mucho 
la situación general del país. 
En el mercado último han entrado 400 
fanegas de trigo, que se pagaron de 60 á 
61 reales cada una; de centeno 100, á 36; 
de cebada 300, de 21 á 22; de algarrobas 
250, de 27 á 28; de avena 60, á 16; gar-
banzos, de 120 á 170; harina de primera, 
á 22 reales arroba; de segunda, á 21; de 
tercera, á 16; harinilla, á 9; cabezuela, á 
7; salvadillo, á 6; patatas, á 5 reales arro-
ba; vino tinto, á 21 reales cántaro; blan-
co, á 21; bueyes de labor, á 1.400 reales 
uno; novillos de tres años, á 1.300; vacas 
cotrales, á 800; añojos y añejas , á 500; 
cerdos de seis meses, á 80 reales uno; de 
un año, á 120; de año y medio, á 160.— 
E l Corresponsal. 
X Zamora 24. — Este mercado se en-
cuentra muy desanimado, debido á las 
pocas existencias que hoy quedan, y es-
perando mejores precios los tenedores del 
trigo, que no dudo alcanzarán, en vista 
de la guerra que tenemos con los marra-
nos de los tocineros, pues yo no les con-
sidero personas. 
Aquí se han vendido estos días unos 
cuantos vagones de trigo para esa y Bar-
celona, á precios reservados, y que segu-
ramente habrán sido elevados. 
Se han presentado en el meresdo cele-
brado en el día de hoy 76 fanegas de t r i -
go, que se pagaron de 58 á 60 reales cada 
una; de centeno 27, de 32 á 34; de ceba-
da 66, á 24; de algarrobas 72, á 26; de 
garbanzos 16, de 90 á 140. 
Harina de primera, á 21 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 20; ídem de ter-
cera, á 19; patatas, á 4 reales el cántaro; 
vino t into, á 18 reales el cántaro . — E l 
Corresponsal. 
*^ Salamanca 24.—Precios: Trigo, á 63 
reales la fanega; ídem barbilla, á 58; 
ídem rubión, á 56; centeno, á 38; cebada, 
á 24; algarrobas, á 28; avena, á 20; hari-
na de primera, á 24 reales la arroba con 
derechos de consumos; ídem de segunda, 
á 23; ídem de tercera, á 2 1 ; salvadillo, á 
6,50; patatas, á 6 reales arroba; vino t in -
to, á 30 reales el cántaro; ídem blanco, 
á 30; aceite, á 75 reales la arroba; bueyes 
de labor, de 1.000 á 1.700 reales uno; no-
villos de tres años, de 1.400 á 1.600; cer-
dos al destete, de 50 á 55 reales uno; 
ídem de seis meses, de 110 á 1.15; ídem de 
año, á 230. 
Temporal, templado y de lluvias. Bue-
nos los sembrados.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Valtierra 23.—Los sembrados en este 
término presentan buen aspecto á pesar 
de que la siembra se hizo en pésimas con-
diciones debido al exceso de humedad en 
aquella época, pues no hubo un solo la-
brador que no se viera precisado á hacer 
dicha labor á azada. También los montes 
me aseguran que están frondosos y de 
buen color, pero si no llueve en estos dos 
meses, como generalmente acontece, re-
sultará lo de siempre, que será todo una 
vana ilusión. 
Terminada la operación de cava de v i -
ñas dedícanse ahora todos á la siembra 
de panizo y patatas. El tiempo inmejora-
ble; que continúe así unos días y la vid 
se habrá salvado de su más terrible ene-
migo: los hielos tardíos. Después veremos 
si logramos ponerlas á salvo del no me-
nos terrible, el mildeu, que de seguro ha 
de hacer su reaparición este año, y des-
graciado del que opinando lo contrario 
deje de sulfatarlas. La experiencia nos lo 
enseña; años de invierno húmedo , mildeu 
seguro. 
Tenemos los habares plagados de pu l -
gón; causa verdadera lástima verlos cua-
jados de flor y á los labradores perplejos 
sin saber qué remedio aplicar para hacer-
lo desaparecer. 
Quedan escasas existencias de tr igo. 
Ayer se vendió una pequeña partida al 
fabuloso precio de 8 pesetas robo. El vino, 
del cual no hay extracción, se vende por 
taberna á 8 y 9 reales los 11 litros 77 cen-
t i l i t ros.—/. Z . 
*% Tafalla 20.—Seguimos en la misma 
situación que en la quincena anterior: 
pocas lluvias, poco movimiento comer-
cial, pocas ventas de vinos, y los precios 
sin alza n i baja; situación difícil para el 
país, porque hay que cubrir las obligacio-
nes del Estado, de la Provincia, del Muni-
cipio y de la familia, en la hora en que se 
niega todo elemento á la producción, ya 
por una causa, ó ya por otra, y como las 
contribuciones se imponen por el supo-
nievido que sus fincas le darán tantas fa-
negas, robos ó barchillasde granos, ó co-
brará usted las rentas con puntualidad, y 
suponiendo también que las v iñas no se 
le helarán, se le impone en el año presen-
te más contribución que el año anterior. 
Dejemos sin hacer mención de la A d -
ministración defectuosa, que por necesi-
dad se impone; y lo peor es que no se ve 
intención del remedio, porque cada uno 
busca la utilidad de su juego, sin dete-
nerle la delicadeza del prójimo; aquí po-
dríamos decir mucho, pero mejor es ca-
llar, suponiendo también que lleg-a'rá día 
que todo se ar reglará . 
E l vino se vende á 10,50 reales el cán-
taro (11,77 litros); el robo de trig-o á 30 
reales; cebada y avena apenas se vende 
alguna pequeña partida. 
De filoxera se habla poco. Las labores 
de viñas terminadas, en cava, lava v ara-
do.—/. V. V. > J J 
»% Corella 23.—En la madrugada del 
.18 cayó una helada; pero los daños, á j uz -
gar por la viña que yo he visto, no son 
tan enormes como se supuso en los p r i -
meros momentos. Las pérdidas se apre-
cian en unos 200,000 decalitros de vino. 
Este año es doblemente sensible dicho 
contratiempo, porque tenemos regadas 
todas las viñas, y podíamos esperar una 
gran cosecha. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Regulares los sembrados de cereales. 
Parece se reanima el mercado de vinos, 
por más que no llegan á pagar en gene-
ral á 8 reales decalitro, como pagaron an-
tes; hoy se cotizan á 7,50, si bien una 
partida de D. Manuel Barenas se ha ce-
dido á 7. 
Se ha vendido para Pamplona una par-
tida de aceite á 15 pesetas la arroba. Las 
existencias no son grandes, y por esto, 
sin duda, se ven pocos compradores. Para 
el consumo local se vende la docena á 21 
reales. En algunos pagos se ven los olivos 
pintados por la negrilla. 
El trigo, á 30 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 10; avena, de 10 á 11.—P. 8. 
*M Cascante 22. — Entró la primavera 
con vientos, truenos, granizo y lluvias. 
Todavía sigue la nieve á corta distancia 
de nuestro término; así es que estamos 
expuestos á que las viñas sufran gravísi-
mo desastre. Las mañanas son serenas y 
frías. 
Los sembrados están inmejorables; el 
monte hace ya años que no le hemos vis-
to en tan ricas condiciones, lo cual débese 
á las abundantes lluvias que hemos teni-
do. Las aguas son aquí las que traen las 
cosechas. 
Los olivos, así como los árboles fruta-
les, prometen mucho, pues todos están 
cubiertos de muestra. El año no puede 
presentarse mejor para la agricultura. 
Precios: Aceite, á 60 reales arroba; v i -
no, de 6,50 á 7 ídem decalitro; trigo á 28 
reales robo; cebada, á 13; maíz, á 18; pa-
tatas, de 6 á 7 reales la arroba; cáñamo, 
á 40 ídem.—i^. Y. 
De las Riojas 
Baños de Ebro (Alava) 25.—El mercado 
de vinos ha estado animado; sólo quedan 
8.000 cántaras de clase superior. Los pre-
cios oscilan entre 16 y 21 reales cántara 
(16,04 litros), esperándose que algunas cu-
bas consigan mayor cotización. 
Los sembrados están muy buenos. 
Los viñedos necesitan agua.—El Co-
rresponsal,. 
Lardero (Logroño) 24.—Lo poco que 
ha llovido últ imamente se conoce bastan-
te en los sembrados, y si las aguas se re-
piten, tendremos buena cosecha. 
Los artículos agrícolas tienden á mejo-
rar sus precios. Vea usted los corrientes: 
Trigo, á 60 reales fanega; cebada, á 26; 
habas, á 40; vino tinto, á 13 cántara; acei-
te, á 60.— Un Subscriptor. 
De Valencia 
Sax (Alicante) 24.—Las viñas van bro-
tando con vigor. Los sembrados están 
muy buenos. 
Regular la actividad en la contratación 
de vinos, cuyos caldos se cotizan de 10 á 
13 reales arroba para la exportación, y á 
15 céntimos, por grado y arroba, para las 
destilerías. 
El trigo, á 60 reales la fanega; la ceba-
da, á 27; y el maíz, á 30. El aceite, á 50 
reales arroba.—C. 
Bocairente (Valencia) 24.—Toca á 
su término la venta de vino, pagándose á 
6 reales cántaro (11 litros). Las partidas 
disponibles son ya pocas. 
Se espera buena cosecha de granos. Es-
tos se detallan como sigue: Trigo, á 18 
reales barchilla; cebada, á 7; maíz, á 11. 
El aceite está á 46 reales arroba.—Un 
Subscriptor. 
¿% Valencia 25.—La guerra hispano-
americana influye, como es consiguiente, 
en la marcha de los negocios mercan-
tiles, especialmente en los de aquellos pro-
ductos que se exportan á los mercados 
antillanos. 
Con destino á ellos salieron por las vías 
marí t imas en el vapor Manila unos 4.500 
sacos; pero si es cierto el rumor que cir-
cula, se han recibido órdenes de suspen-
der nuevos contratos en vista de las cir-
cunstancias. 
Quizá á esto se deba que los precios, du-
rante la pasada semana, no sufriesen va-
riación. 
Lo que ocurrirá en la presente sólo Dios 
lo sabe, porque en los hombres no hay 
unanimidad de pareceres; pero son mu-
chos los que se inclinan á creer que, al 
menos por ahora, no desmerecerán los 
precios. 
Respecto á trigos, continuamos como 
en la semana última, y mientras los cam-
bios continúen subiendo es imposible toda 
operación. 
Precios corrientes: 
. I rm; .—En cáscara, bomba, á 30 pese-
tas los 100 kilos; monquili, á 28. Sin cás-
cara, monquili, de 40 á 58. 
Azaf rán . ~ ¥ A Í la presente semana, 
como en la anterior, han sido pocas las 
operaciones de azafrán en esta plaza, con-
tinuando los precios de 109 á 120 pesetas 
el k i lo , según clase. 
^ L ^ m ^ í . — D e m a n d a regular. Precios 
de 1,80 á 2 pesetas la arroba. 
jZW'áiw.—Faltan existencias; precios en 
alza. Se cotizan: Huerta, de 40 á42,50 pe-
setas los 100 kilos; candeal Mancha y Cas-
t i l la , á 38; extranjeros: Irka Taganrog, 
de 39 á 40. ^ 
Harinas .—-ün Q\7.&. Precios: Fuerza, 
flor, primera, á 53,50; segunda, á 51; me-
dia fuerza, á 49,50; blanca, primera, á 
48,25; segunda, á 46. 
Vinos.—Ra Requena y Utiel han expe-
rimentado a lgún alza, á causa de pocas 
existencias y mucha demanda, p a g á n d o -
se hasta 11 reales la arroba en bodega; en 
Liria y Sagunto sigue el alza para las 
clases buenas, cotizándose de 8 á 9 rea-
les decalitro en bodega; clases pequeñas, 
de 6 á 7; en Cheste y Chiva hay más cal-
ma por tener mucho yeso estos vinos, pa-
gándose de 6,50 á 7 reales decalitro en 
bodega, y en Ját iva, Albaida y Navarrés, 
de 5 á 7 reales cántaro en bodega. — M 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Los sembrados siguen ofreciendo muy 
buen aspecto, habiéndoles favorecido mu-
cho en Andalucía, las dos Castillas y otras 
regiones, las últimas lluvias. 
Las cebadas van granando en excelen-
tes condiciones en Andalucía. 
La cosecha promete ser grande en la 
mayoría de las comarcas de España. 
Continúa acentuándose el alza de los 
trigos, por la enorme subida de los cam-
bios sobre el extranjero y lo reducidas 
que quedan las existencias. 
Durante la primera quincena del mes 
actual se han expedido por la estación de 
Huesca 1.645 pipas de vino, casi todas con 
destino al extranjero. 
En los almacenes de dicha capital se 
cotizan las buenas clases de 17,50 á 20 
pesetas hectolitro, cediéndose las inferio-
res de 11,25 á 13,75. 
El Centro de Labradores de Valladolid 
ha remitido á la Feria concurso agrícola 
de Barcelona los objetos siguientes: 
Catorce vitrinas ó armarios para la ins-
talación, cuatro cajas de muestras de t r i -
go, seis de vinos, dos de abonos artificia-
les, una de cebada, otra de centeno, otra 
de gramíneas forrajeras, un escudo de 
Valladolid, otro de Barcelona, otro de Es-
paña y una muestra con la siguiente ins-
cripción: «Productos de Agricultura Cas-
tellana». 
En Inglaterra han comenzado á hacerse 
experimentos con un arado eléctrico de 
reciente invención. 
Compónese de diez brazos, y cada uno, 
al moverse, abre un surco. En la parte 
delantera va un aventador en forma de 
abanico, el cual recoge la hierba, ramas 
y abrojos que encuentra al paso; y en la 
parte trasera va un aparato que distribuye 
la semilla y una polea que la cubre, una 
vez depositada en los surcos. 
El aparato puede manejarse por un solo 
individuo yendo en el asiento delantero 
el motor eléctrico, del que emana la po-
tencia necesaria para hacer funcionar el 
aparato. 
Se dice que en los primeros ensayos se 
ha obtenido muy buen éxito. 
Dice un colega malagueño: 
«Se espera que, dentro de pocos días, 
las Cortes recibirán numerosas peticiones 
solicitando el libre cultivo del tabaco. 
Sólo de pueblos y corporaciones pertene-
cientes á ia provincia de Málaga serán 
presentadas más de 40 exposiciones, pu-
diendo asegurarse que en todas se demues-
tra el estado de miseria á que ha llegado 
en poco tiempo la región andaluza.» 
En estos días, la exportación de naran-
ja á Inglaterra es tan considerable, que 
solamente en la semana últ ima salieron 
del Grao de Valencia, con dicho destino, 
60.000 cajas. 
La Cámara Agrícola de Zaragoza ha di-
rigido á las Cortes una exposición, en la 
cual, atendiendo á las tristes circunstan-
cias del país y después de ofrecerse al go-
bierno incondicionalmente para cuanto la 
crea útil , añade: 
«Considerando que los hijos de los agri-
cultores y de los industriales son los que 
principalmente pagan la contribución de 
sangre y la mayor parte de las contribu-
ciones en dinero, se atreve á suplicar á los 
Poderes públicos inviten á los tenedores 
de papel de las Deudas á que aplacen el 
cobro del cupón durante el tiempo de la 
actual guerra, dándoles un resguardo ne-
gociable de los intereses no percibidos, 
para en su día poderlos realizar. 
Con esto, si lo aceptan, darán una prue-
ba de patriotismo, al par que asegurarán 
el precio del papel, que indudablemente 
habría de decaer si por fuerza hubieran 
de dejar de cubrirse sus intereses. 
Por lo pronto, los individuos que for-
man esta Junta, poseedores de alguna 
cantidad de papel, están dispuestos á acep-
tar este aplazamiento en el caso de ser 
medida general.» 
La Diputación provincial de Logroño 
ha aprobado la siguiente proposición del 
señor Martínez Zaperta: 
«Desde el próximo curso de 1898-99 
costeará la Diputación á diez jóvenes de 
esta provincia su estancia en Haro mien-
tras permanezcan abiertas las clases dé l a 
Estación enológica de aquella Ciudad, á 
cuyo fin entregará 250 pesetas anuales á 
cada uno. 
Para tener derecho á estas pensiones 
tiene que ser condición indispensable que 
los solicitantes presenten certificados de 
buena conducta y preparación suficiente 
para la enseñanza que han de recibir, y 
que el Ayuntamiento del pueblo donde 
residan, ó alguna corporación de vinicul -
tores del mismo pueblo, le subvencionen 
con igual cantidad y objeto. 
No se concederá pensión en el mismo 
año á dos jóvenes de un mismo pueblo. 
Si el número de aspirantes excediese de 
diez, recaerá la elección en los que resi-
dan en pueblos de mayor producción v i -
nícola, y se procurará adjudicar las pen-
siones de modo que puedan gozar del be-
neficio de aquella enseñanza pueblos de 
todos los partidos judiciales de la provin-
cia en proporción al número de hectáreas 
de viña que en cada partido se cultiven. 
La Diputación dejará de satisfacer la 
subvención mencionada si el agraciado 
diese pruebas notorias de mala conducta 
ó desaplicación.» 
La cantidad total de líquidos espirituo-
sos importada en todo el Reino Unido de 
la Gran Bretaña é Irlanda durante el mes 
de Marzo últ imo, ha sido de 564.502 ga-
lones (25.658 hectolitros), valorados en 
138.388 libras esterlinas. Comparando es-
tas cifras con sus correlativas correspon-
'diéntes á la importación durante el mis-
mo mes de Marzo del año anterior, se ob-
serva un descenso de 509.293 galones 
(23.149 hectolitros) en cuanto á la canti-
dad de espíritus importados, y de 94.079 
libras esterlinas en cuanto á la valoración. 
Esta baja que se observa ha experimen-
tado la importación de espíritus durante 
el pasado mes de Marzo, ha sido origina-
da por todas las clases en general, puesto 
que particularmente han contribuido á 
dicho descenso, el coñac con 184.642 ga-
lones (23.149 hectolitros); el ron con 
317.772 galones (14.444 hectolitros), y los 
espíritus de «Otras clases» con 6.879 ga-
lones (313 hectolitros). 
La cantidad total de líquidos espirituo-
sos importada en todo el Reino Unido du-
rante los tres meses que van transcurri-
dos del año actual, se ha elevado á galo-
nes 2.432.237 (110.556 hectolitros) valora-
dos en 420.839 libras esterlinas, y distri-

















Comparando estas cantidades con sus 
correlativas, correspondientes á la impor-
tación durante el mismo período de los 
tres primeros meses del año anterior, se 
observa que: 
1. ° La importación total de líquidos 
espirituosos en este país durante los tres 
primeros meses que van transcurridos del 
año actual, ha sufrido una baja de 585.212 
galones (26.601 hectolitros), habiendo 
también descendido la valoración en 
113.488 libras esterlinas. 
2. ° Considerando particularmente las 
diversas clases de espíritus, se ve que esta 
bajaba sido originada por todas las clases, 
puesto que el coñac acusa un descenso de 
255.088 galones (11.586 hectolitros); el 
ron de 223,874 galones(10.176hectolitros); 
y los espíritus de «Otras clases», de 
106,250 galones (4.829 hectolitros). 
Los países que actualmente ocupan el 
primer lugar en la exportación de quesos, 
mantecas y otros productos derivados, 
deben su superioridad á las escuelas agrí-
colas. El año 1868 se establecieron las 
primeras escuelas en Dinamarca, y este 
país es hoy el primero del mundo en pro-
ducción de manteca. 
En Suiza el gobierno tiene cuatro gran-
des establecimientos de educación agr í -
cola, subvencionados con la suma de l i -
bras anuales 12.500; Prusia tiene 16 es-
cuelas de la misma clase costeadas por el 
Gobierno, y en los Estados Unidos hay 48 
establecimientos que enseñan con prefe-
rencia la elaboración de quesos y man-
tecas. 
Varias casas comerciales de Alicante, 
importadoras de vinos de París y de Bur-
deos, han ordenado á sus consignatarios 
que no embarquen vinos en vapores es-
pañoles ni americanos. Obedece esta me-
dida á la guerra norteamericana. En poco 
tiempo se ha elevado el precio de los fle-
tes, de 6 á 8 francos por tonelada. 
La feria de ganados que acaba de cele-
brarse en Sevilla ha estado muy concu-
rrida, pero se han hecho menos transac-
ciones que otros años por los altos precios 
que han regido. 
Las siguientes ventas que registramos 
pueden dar una idea de la importante fe-
ria de Sevilla. 
Los Sres. Bohorquez Hermanos, 10 po-
tros á 3.600 reales, y 5 muías de dos años 
á2 .500 . 
D. Rafael Surga, 7 potros señeros, de 
desecho, á 2.000, y 17 potrancas á 1.500 
reales. 
D. Francisco Ruiz Martínez, 4 potran-
cas de tres años á 1.200 reales. 
D. Rafael García Gil , 2 caballos pura 
sangre española. 
D. Eduardo Maura, 33 yeguas y po-
trancas. 
D. Juan Navarra ha vendido á unos 
traficantes de Huelva 6 vacas á 225 pe-
setas. 
Los Sres. Algarín Hermanos han ven-
dido potros de dos años á 450 pesetas. 
Este ganado, que estaba más escaso, se 
ha vendido: los bueyes, á 325 pesetas, y 
los novillos al mismo precio, y las vacas 
á 256 pesetas. 
Del que más se ha vendido es del mu-
lar, contribuyendo á ello muy mucho el 
precio alto del ganado caballar, pues los 
compradores, sobre todo las familias aris-
tocráticas madrileñas , se han decidido 
por comprar para tiro de carruajes, tron-
cos de muías de las magníficas que se han 
traído por los ganaderos. 
El ganado de cerda muy caro. 
Según dice un entendido vinicultor de 
Jerez, la mayoría de las viñas de arena en 
dicho término, están muy adelantadas, 
pero en cambio las otras viñas están ata-
cadas de la filoxera, y sin esperanza de 
salvación. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 74 50 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas.. 44 10 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, mis alta recompensa concedida & los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 > íd. 
Idem » 75 » íd. 
Idem » 50 » íd. 
Idem > 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 





































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G, Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre 
precinta á lu botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
M I L D E W , 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para combatir estos 
tres enemigos de la vid, publicadas por la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 céntimos de peseta. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
i 108 V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Correccióii eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen ai aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TAWNO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita Ta clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, k F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid), 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black-rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
M I T I H F E l mejor pulverizador El relámpago 
J l l L l l l l de Vermorel. 
DlHíX VUV Para v*110 y aceite, privilegiadas, 
r i l j L i i i o A i j y bombas para trasiego.—Citélo-
gos gratis. 
h \ IllDIrtTIÜ^ ^e *0^os sistemas.—Catálo-
ALAjiljlUtCiij go gratis por correo. 
nriTlíAfl de lona, lona con goma, goma sola 
iliilUtJ ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSÉ EISEBIO ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
• Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatos, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y agî ardienies de vino puro. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. T J O Cr R O TST O 
INTERESANTE 
Filtros Gasquet, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los rany prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 5 reales metro. 
E l más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, k 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
poli», á 13,50 pesetas kilogramo.—Tanino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.—Carbonhol, desde 
3 pesetas kilogramo.—Enoácido del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa Espaüola de Filtros.—Victoria, 4, 
Maqainaria para la molienda de la aceitnna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte anos. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A # 
T a l l e r d e m á q u i n a » 
m mm DE imm wmm \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Reoomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o » e s p e o i a l e » 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
DBS 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN I HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenoresjjdirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
Y I C E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
I > E T O D A S O X E A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
CLARIFICANTES LIQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SÉRAFON & G.1E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes (Guipúzcoa), Mr. Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSÉ HERRERO. 
AÑO xxi CRONICA DE VINOS Y CEREALES ASO XXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veinte años de existencia; publica inte-
resantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros 
útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotizacidn de los productos 
agrícolas, estado de las cosecbas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos 
en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, 
número 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
LÍNEA DE VAPORES SERRAKOMPADE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sena, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 
Pedro, de . . . . 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de C*ba' 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados a continua-
ción, d otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Wohana Matanzas v P i ó n 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos F ¿ ^ a , el 30 ^ M * ™ . - ^ ? ^um-
fuegos, Guido el 6 de Abril.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Serra, el 13 de id .-Habana, Matan-
z VraXá̂  de 3-"clase *108 precio8 siguientes: Halüna 
1 6 « ^ £ " ^ " Perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. -r , , T» L - D - ^ 
L i W DÍ PVÍBTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla d« Puerto Rico, por los gran-
des v maeníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. , A a 
E l 27 de Abril saldrá el vapor español Ernesto, admitiendo carga y pasajeros, sin irmtiordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. : , 
Los señores cárgadore^ pueden dirigfr su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla sn 
Santander el día anterior al señalado para la Salida de cada buque. . 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de gnerra, á prima muy económica. 
C A # 0 S ELÍSEOS DE LÉRIDA 
m i E S T A B L E C I M l E r a DE m O M C Ü L T Ü M T F L O R I C Ü L T Ü R i 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DB LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Sem¡lla9»de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
" V i d e » a m e r i c a n a » 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por toda» las líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
LA ALBIÓN 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
d e A ' l i e ¡ S p a u l s b " W i n e c a s k O o m p a n y L i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—EcoHomía. 
i r C H M m i M l T E l i P f l l i M 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Scintes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales, 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
G. W. CROÜS 
GALLE DE EMBLANG, 2 
VALENCIA 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hugonnengi, para la recons-
titución de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
. cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3 000 
Sin ruedas ^ 2'.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. B0YER &, C1»., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos' pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París . 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arreglados se-
g ú n las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Sac uería de toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante im-
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DE 
BURCIAL OÍKIBRÁS (PROPIETARIO) 
A v e n i d a de l F e r r o c a r r i l 
F i g - u e r a » ( O o r o n a ) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A E C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 8 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
, Director-Qertnt» 
D, AGUSTIN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instaiaoiones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosecha». 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó tapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
UN A G E N T E J O V E N Y A C T I V O 
desea la representación de una casa de 
importancia para viuos baratos. Se facili-
tan buenas referencias; ofertas bajo ini-
ciales P. 717 Q á M. M. Haasenstein y 
Vogier. Babe (Suiza). 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
iQué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería , por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura^ Experiencias 
verificadas en Ing-laterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
<E1 empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la v id y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
leg-ado en España y Portug-al del Permanent Nitrate Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende n i dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESORES DEiAMADOR P F E 1 F F E R 
Ingenieros y construc 
Cores de máquinas para 
la agricultura y para la 
\ industria; premiados en 
| cuantas É x p o s i dones 
| \an concurrido, con di-
\ piernas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
¡ bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
J brazo y mVxM* para aceite' movidas á vapor, por caballerías 6 á 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
S r o n f ™ » á I6 aflU? Par^ grandes ^ P ^ f i o s "egos, por varios sistemas, g con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
g de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 7 
g Arados y demás aparatos para la elaboracio'n de las tierras. 
^ J ^ T o í l ^ t r ^ AveBtad0^ ^ d - á s aparatos para beneficiar 
S h,^?1.'?08 y fábr'ca8 completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 
í rfl?na . a'rCOn- ,08 l0S. adelalltos modernos y perfeccionados; apa-
S ^ finPv HÍIM'PLAR 108 tng08 y Para cerner la8 ^ m ^ . elevadores, tosías 6Q sin tin y demás accesorios para dicho ramo 
g d o I S e t o t ' ^ & a T Vap0r 6 agU& 7 de Pa80- C0mPlet0 8UrtÍd0 de t0-
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
s^Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
[ Los pedidos á Eusebia Polacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenro. 
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